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Sex has been the most important criteria when 
categorizing and differentiating individuals. 
While the concept of sex is used to describe 
the biological side of being a man or woman, 
the concept of gender refers to the 
expectations and meanings formed by the 
society and culture. In this respect, passive 
roles are thought suitable for women in the 
social life while men have more active roles. 
Socialization agents, such as family, media, peer 
groups and education are playing an active role 
in transferring the codes related to gender 
roles. The aim of this research is to test the 
effectiveness of gender education on the 
attitudes towards gender perception and gender 
roles. In accordance with this purpose, an 
experimental study was designed as a part of 
the protocol called “Providing Gender 
Equality, Strengthening Institutional Capacity 
while Fighting with Violence Against Women, 
Enhancing Cooperation and Coordination” 
which was conducted between the Ministry of 
Turkish National Defense and the Ministry of 
Family and Social Policies. And an education 
(Gender Equality and Fighting with Violence 
Özet 
Bireyleri, kategorilere ayırmak ve farklılaştırmak 
için kullanılan ölçütlerden en önemlisi cinsiyet 
olmuştur. Cinsiyet (sex) kavramı, kadın ya da 
erkek olmanın biyolojik yönünü ifade etmekte 
iken, toplumsal cinsiyet (gender) terimi, 
toplumun ve kültürün yüklediği anlamlara ve 
beklentilere atıfta bulunmaktadır. Toplumsal 
hayatta kadınlara pasif, edilgen roller uygun 
görülürken; erkeklere aktif, etken roller 
atfedilmektedir. Aile, medya, arkadaş grubu ve 
eğitim gibi toplumsallaşma ajanları ise toplumsal 
cinsiyet rollerine ilişkin kodların aktarılmasında 
etkin bir rol almaktadır. Bu araştırma ile her 
geçen gün artan toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve 
ayrımcılığını önleme yönünde politikalara öncü 
olmak için verilen eğitimlerin, toplumsal cinsiyet 
algısına ve toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin 
tutumlar üzerindeki etkinliğinin sınanması 
amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Millî 
Savunma Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı arasında yapılan “Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliğinin Sağlanması ve Kadına Yönelik 
Şiddetle Mücadelede Kurumsal Kapasitenin 
Güçlendirilmesi, İşbirliği ve Eşgüdümün 
Artırılmasına Dair Protokol” kapsamında verilen 
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Against Women) was given to the research 
group consisting of 23 participants. In order to 
collect data, we used Gender Perception Scale 
and Gender Role Attitude Scale. As a result of 
the study, firstly the education given to the 
participants raised their score of gender 
perceptions and attitudes towards gender roles 
significantly. It also increased the mean score 
of men much more than that of women. And 
after the training, the initial difference between 
the mean scores of men and women almost 
disappeared. It was seen that the training 
increased the final test mean scores of married 
individuals significantly. After the training, the 
mean scores of both women and men 
increased. 
 
Keywords: Sex; Gender; Gender Education; 
Gender Attitudes; Gender Perception; 
Experimental Study. 
 
(Extended English abstract is at the end of this 
document) 
“Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadına Yönelik 
Şiddetle Mücadele Eğitici Eğitimi ”ne katılan 23 
katılımcı araştırma grubuna dâhil edilerek 
deneysel bir çalışma yürütülmüştür. Verilerin 
toplanmasında Toplumsal Cinsiyet Algısı (TCA) 
ve Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum (TCRT) 
ölçekleri kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda 
ilk olarak çalışma grubuna verilen eğitimin 
katılımcıların toplumsal cinsiyet algılarında ve 
toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumların 
ortalamalarında anlamlı derecede yükseltmiştir. 
İkinci olarak, çalışma grubuna verilen eğitim, 
erkeklerin ortalamalarını çok daha fazla arttırmış 
ve eğitim sonucunda kadın ve erkeklerin 
ortalamaları birbirine son derece yaklaşmıştır. 
Bunun yanı sıra verilen eğitim evli bireylerin son 
test ortalamalarını çok daha fazla arttırdığı 
görülmüştür. Son olarak verilen eğitim 
sonrasında hem kadınların hem de erkeklerin 
ortalamaları yükselmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Cinsiyet; Toplumsal 
Cinsiyet; Toplumsal Cinsiyet Eğitimi; Toplumsal 




Bireyleri, kategorilere ayırmak ve farklılaştırmak için kullanılan ölçütlerden birisi de cinsiyet 
değişkenidir. Cinsiyet, canlıların cinsiyet kromozomları tarafından belirlenen yapısal, işlevsel ve 
davranışsal özelliklerini içeren (Torgrimson ve Minson, 2005: 785) bireyin kadın ya da erkek olarak 
gösterdiği genetik, biyolojik, fizyolojik özellikler ve farklılıklara işaret etmektedir (Marshall, 1999: 98; 
Cherry, 2005: 157). Toplumsal cinsiyet ise kadın ve erkeklerin yaşam deneyimleri temelinde inşa 
edilen bir durum olarak değerlendirilmektedir (Stoller, 1968). Bir diğer ifade ile cinsiyet (sex) 
kavramı, kadın ya da erkek olmanın biyolojik yönünü ifade etmekte ve demografik bir kategori 
olarak ele alınmakta iken, toplumsal cinsiyet (gender) terimi, toplumun ve kültürün yüklediği 
anlamlar ve beklentilere atıfta bulunmaktadır (Deaux, 1987; Connel, 1998; Lips, 2001; Görgün 
Baran, 2010; Dökmen, 2004: 3-4; Giddens, 2000: 97). 
Cinsiyet ve toplumsal cinsiyet kavramları arasındaki anlam farklılıkları 1986 yılında Robert J. 
Stoller’in yazdığı “Sex and Gender, The Development of Masculunity and Feminity” kitabında dile 
getirilmiştir. Bu çalışma kadın ve erkek farklılığına vurgu yapmakta, toplumsal cinsiyetin, cinsiyet 
gibi doğal değil, toplumsal inşa sonucu sonradan oluştuğunu vurgulamıştır (Stoller, 1968: 9). Kadını 
ve erkeği doğuştan getirdiği biyolojik farklılıklarla değerlendiren, bu kimliklere uygun davranış 
beklentilerini bireye sunan ve sosyalizasyon süreciyle yeniden üretilen roller ile atfedilmiş 
sorumluklar toplumsal cinsiyet olarak da adlandırılabilir. Bu rol ve sorumluluklar sosyo-kültürel ve 
mekânsal farklılıklar temelinde belirlenmekte (Scott, 2007: 11) ve farklılaşmaktadır. Bir diğer açıdan 
toplumsal cinsiyet, eşitlik iddiasından yola çıkar ve kadın-erkek arasındaki doğal farklılıklardan 
sıyrılarak ‘toplumsal dönüşüme açık’ bir kavram niteliğine dönüşmektedir.  
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Bu bağlamda bireylerin toplumsal cinsiyet olgusuna karşı var olan algılarının ve tutumlarının 
keşfedilmesi toplumsal yapılara ilişkin ağlarının ve dinamiklerinin belirlenmesinde önemlidir. Bu 
çalışmada toplumsal cinsiyet rolleri ve algılarına ilişkin tutumların eğitim aracılığı ile dönüşüme açık 
olup olmama durumu sorgulanmıştır. Bu sayede her ne kadar kültürden kültüre farklılaşsa da 
toplumsal cinsiyet eğitimlerinin toplumsal cinsiyet rolleri ve algılarına ilişkin tutumların 
geliştirilmesindeki etkisi test edilmiş olacaktır. Bu amaçla ilk olarak toplumsal cinsiyet rol ve algıları 
ile temel kavramsallaştırmalar yer verilmiştir. Ardından ilgili literatüre ilişkin çalışmalara 
değinilmiştir. Üçüncü bölüm çalışma grubu, verilen eğitimin içeriği, veri toplama araçları ve veri 
analiz süreçlerinden oluşan yöntem kısmını oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda elde edilen 
verilere bulgular kısmında yer verilmiştir. Sonuç bölümünde ise elde edilen verilere ilişkin 
değerlendirmeler ve daha sonraki çalışmalara ilişkin önerilere yer verilmiştir. 
 
2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 
Bu bölümde araştırmanın kavramsal çerçevesine ilişkin bilgi sunulmaktadır. 
2.1. Toplumsal Cinsiyet Rolleri ve Toplumsal Cinsiyet Algısı Kavramları 
Toplumsal cinsiyet kavramı, zaman içinde değişebilen ve kültürden kültüre farklılık gösteren bir 
kavramdır. Bu nedenle toplumsal cinsiyetin getirdiği roller dinamiktir, içeriği zamana ve mekâna 
göre değişebilmektedir (Seçkin & Tural, 2011: 2447). Toplumsal değişmeyle birlikte rollerdeki 
değişim, toplumsal cinsiyet rollerine ait kabullerin de değişebileceğini ya da farklı kültürlerin 
etkileşimi neticesinde farklı ilişki ağlarının var olabileceğini bize göstermektedir (Mead, 1928). 
Bireyin toplum ile olan ilişkisinde seçili bir özgürlük alanı içerisinde tasarlanmış rollerini 
sergilemektedirler. Bu roller aynı zamanda toplumsal yapının onlara atfettiği rollere göre 
davranmaktadırlar (Seçkin & Tural, 2011: 2447). Bu anlamıyla rol kavramı, belirli statü ya da 
toplumsal konumlara atfedilen toplumsal beklentileri ortaya koymakta ve bu tür beklentilerin 
gerçekleşip gerçekleşmeme sürecini analiz etmektedir (Marshall, 1999: 624-625).  
Toplumsal etkileşim içerisinde gelişen roller bir iktidar biçimi olarak kadınları ve erkekleri belli 
alanlara hapsetmekte (Akyüz, 2011) ve bu toplumsal norm ve değerleri içselleştiremeyen bireyler 
toplum tarafından dışlanabilmektedir (Kadılar, 2011). Örrneğin geleneksel toplum yaşantısında 
kadınlara pasif, edilgen roller uygun görülürken; erkeklere aktif, etken roller uygun görülmektedir 
(Burger, 2006). Bu rollere göre kadınların ev işlerini yapıp, çok sayıda çocuk doğurmaları, bu çocuk 
yetiştirmeleri, erkeklerin de para kazanmalarını gerektirecek işleri aile reisi olarak yapmaları daya 
uygun bir davranış kalıbı olarak kabul görmektedir. Toplumsal cinsiyet rollerinin kadın ve erkeğin 
toplumsal yaşamına ilişkin yansımalarına daha geniş bir bakış açısı ile bakıldığında aile hayatında, 
sosyal hayatta, eğitim, evlilik, meslek seçiminde ve mesleki yaşantısında da görmek mümkündür 
(Lindsey, 1990; Bhasin, 1997; Çelebi, 1997; Akın ve Demirel, 2003; Dökmen, 2004). 
Cinsiyet algısı ise toplumsal yapının kadın ve erkeklere sunduğu biçimi ile bireylerin davranışlarını ve 
toplumsal cinsiyete ilişkin rol ve tutumlarını da etkilemektedir (Parashar, Dhar ve Dhar, 2004). 
Başka bir ifadeyle, sosyalleşme ajanları, toplum adına, ne yapılması ve bunun nasıl yapılması 
gerektiğine ilişkin bir kanı birliği oluşturmaktadır. Süreç sonucunda, belirli bir cinsiyetin toplumsal 
beklentileriyle örtüşen bir “toplumsal cinsiyet kimliği” oluşmakta (Sankır, 2010: 12) ve toplumla bir 
bütünleşme sağlanmaktadır (Connel, 1998: 225-256).  
Toplumsal cinsiyet açısından, aktörlere verilen eylemler; belirli amaç, değer ve normatif standartlar 
taşıdığından bu eylemler ancak bağlamında açıklanabilmektedirler. Aktörün algısını ve eylemini 
biçimlendiren norm ve değerler, sistemde rehber konumunda bulunmakta, insanlara ve anlamlara 
yönelik duyarlılık toplumdan aldığı ilişkisellikle inşa edilmektedir. Parsons’ın genel eylem kuramının 
içinde taşıdığı dört sistem (kültürel, toplumsal, kişilik ve davranışsal organizma) yapıya entegre 
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olmayı kolaylaştırmaktadır. Yani sosyal eylemin içinde cinsiyeti, yaşı ve biyolojik yapısıyla 
değerlendirilen aktör, ilişkisel olarak grup ve kolektiviteye bağlı, uzamsal, geçici, çevresel faktörlerle 
ilişkilendirilmekte (Parsons, 1951: 142) ve semboller, kurallar, ahlaki zorunluluklar, motiveler, 
değerler ve düşünce formları değişkenlerine bağlı olarak algısını inşa etmektedir. Algıların davranışa 
dönüşümünde gerçekleşen eylem, uygulayıcısının dışında, yorumlanma aşamasında sosyal çevreden 
kopuk olarak değerlendirilmemekte (Rocher, 1975: 131), bireysel (individual) değil, sosyal sistemin 
içinde, grupsal, organizasyonel, bölgesel ve topluluktan topluma kadar saran bağlam etrafında, 
konum ve eylem arasındaki etkileşimle açıklanmaktadır (Rocher, 1975: 29-30). 
2.2. Literatüre İlişkin Çalışmalar 
Literatürde toplumsal cinsiyete ilişkin farklı disiplin alanlarında yapılmış birçok araştırmayla 
karşılaşılmıştır. Bu çalışmalarda; toplumsal cinsiyet rol kalıpları (Vefikuluçay vd., 2007; Pınar vd., 
2008; Yılmaz, vd.,2009 ), çizgi filmler (Şenol vd., 2016), ekonomi, çalışma yaşantısı ve toplumsal 
cinsiyet (Gönen vd., 2004; Yılmaz, 2005; Kumaş ve Fidan, 2005; Ergöl vd., 2012; Dikmen ve 
Maden, 2012; Poyraz, 2013), toplumsal cinsiyet ve erkeklik (Şenol ve Erdem, 2016: Sebnem, 2017), 
toplumsal cinsiyet eşitsizliği (Sebnem, 2017), toplumsal cinsiyet algısı (Asan, 2010; Zeybekoğlu, 
2010; Arıcı, 2011; Kahraman vd., 2014) gibi konular işlenmiştir. Bunun yanı sıra genelde eğitim ve 
toplumsal cinsiyet ilişkisini özelde ise farklılaşmış eğitim alanlarındaki toplumsal cinsiyet (Zengin-
Arslan, 2002), okulöncesi dönemde toplumsal cinsiyet ve annelik (Akfırat, 2017), eğitim programları 
ve toplumsal cinsiyet ilişkisi (Gümüşoğlu-Helvacıoğlu,1996; Tan, 2005; Gümüşoğlu, 2005; Asan; 
2010; Gümüşoğlu, 2014) ve Türkiye’de toplumsal cinsiyet ve eğitim ilişkisini (Altınay, 2004; Sayılan, 
2008; Oruç, 2013) konu alan çalışmalara da rastlanmıştır.  
Ek olarak ülkemizde birçok dernek, kurum, kuruluş (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çankaya 
Belediyesi, EVCA Derneği, Sabancı Üniversitesi bunlardan bazılarıdır) tarafından farklı içeriklerde 
eğitimler verilmektedir. Ancak verilen eğitimlerin toplumsal cinsiyet algısı ve rolleri üzerindeki 
etkisinin nasıl olduğu yeterince sorgulanmamıştır. Bu bağlamda toplumsal cinsiyet eğitiminin 
toplumsal cinsiyet algısı ve rolleri üzerindeki etkisini konu alan sınırlı sayıda çalışmaya rastlanmıştır: 
Örneğin Esen’in 2013 yılında hizmet öncesi öğretmen eğitiminde toplumsal cinsiyet duyarlılığını 
geliştirmeyi konu alan çalışmasında 22 katılımcının toplumsal cinsiyet konularına odaklı bir derse 
dair görüşleri sınanmıştır (Esen, 2013). Bir başka çalışmada Allana, Asad ve Sherali’nin toplumsal 
cinsiyet farkındalıklarını konu aldığı çalışmasında 16 farklı okuldan 22 öğretmenin video gösterimi, 
bireysel aktiviteler, özel çalışma konularının ve atölye çalışmalarının da dâhil olduğu bir dizi eğitim 
sonrasında toplumsal cinsiyet farkındalıklarındaki gelişimlerini yine katılımcıların görüşlerine 
başvurarak incelemiştir (Allana, Asad ve Sherali, 2010). Bu anlamda bu çalışma gerek verilen 
eğitimin içeriği gerekse de eğitim sonuçları sonrasında ulaşılan bulgular açısından konu alanı ve 
metodolojisi ile özgün bir çalışmadır. İlgili literatüre önemli bir katkıda bulunacağı 
değerlendirilmektedir.  
2.3. Araştırmanın Problemi ve Araştırma Soruları 
Bu araştırmanın ile her geçen gün artan toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve ayrımcılığını önleme 
yönünde politikalara öncü olmak için verilen eğitimlerin, toplumsal cinsiyet algısına ve toplumsal 
cinsiyet rollerine ilişkin tutumları üzerindeki etkinliğinin sınanması amaçlanmıştır. Bu amaçla 
aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır: 
 Çalışma grubuna verilen eğitim katılımcıların toplumsal cinsiyet algılarında anlamlı bir 
değişim oluşturmakta mıdır?  
 Çalışma grubuna verilen eğitim katılımcıların toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin 
tutumlarında anlamlı bir değişim oluşturmakta mıdır? 
 Çalışma grubuna verilen eğitim katılımcıların toplumsal cinsiyet algılarında ve toplumsal 
cinsiyet tutumlarında cinsiyete göre anlamlı bir değişim oluşturmakta mıdır?  
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 Çalışma grubuna verilen eğitim katılımcıların toplumsal cinsiyet algılarında ve toplumsal 
cinsiyet tutumlarında medeni durumlarına göre anlamlı bir değişim oluşturmakta mıdır?  
 Çalışma grubuna verilen eğitim katılımcıların toplumsal cinsiyet ile ilgili bilgi seviyelerinde 
anlamlı düzeyde bir değişim oluşturmakta mıdır? 
2.4. Araştırmanın Sınırlılıkları ve Temel Kabulleri  
Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ve ayrımcılığını önleme konusunda geliştirilen politikaları 
desteklemek amacıyla verilen eğitimlerin, toplumsal cinsiyet algısına ve toplumsal cinsiyet rollerine 
ilişkin tutumları üzerindeki etkinliğinin incelendiği bu çalışmadaki varsayımlarımız ve sınırlılıklarımız 
aşağıda tanımlanmıştır. 
 Öncelikle eğitimlere katılan deneklerin araştırma sorularını içtenlikle, tarafsız ve doğru bir 
şekilde cevaplandırdığı kabul edilmektedir. 
 Verilen eğitimin içerik olarak yeterli olduğu kabul edilmektedir. 
 Eğitimleri verenlerin yeterli donanıma sahip olduğu kabul edilmektedir. 
Araştırmanın sınırlılıkları ise; 
 Bu araştırma sonuçları deneklerin araştırmada yer alan ölçeklere ve demografik bilgi 
formuna verdikleri cevaplar ile sınırlıdır.  
 Araştırmanın örneklem grubunun yaşı 25 ve üstü ile sınırlıdır.  
 Araştırmanın deneysel bir çalışma olması dolayısıyla kontrol grubunun bulunmaması bir 
başka sınırlılığı teşkil etmektedir. 
 
3. YÖNTEM  
Bu çalışmada bir nicel araştırma yöntemi olarak deneysel yöntem kullanılmıştır. Araştırmanın bir 
eğitim programı olması, katılımcıların rastgele seçilmemesi, kontrol grubunun bulunmaması 
nedeniyle araştırmada tek grup öntest-son test tasarımı kullanılmıştır (Babbie, 2006: 229; Neuman, 
2008: 253).  
3.1. Çalışma Grubu 
Çalışma, Millî Savunma Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı arasında yapılan 
“Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Kurumsal 
Kapasitenin Güçlendirilmesi, İşbirliği ve Eşgüdümün Artırılmasına Dair Protokol” kapsamında 
verilen “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitici Eğitimi”ne (16 
Mart-03 Nisan 2015) katılan 28 kişiden oluşmaktadır.  
Çalışmanın ilk aşamasında eğitimin başlangıç tarihinde eğitime katılan 26 kişiye ölçek uygulanmıştır. 
İkinci aşama ise üç hafta sonra eğitimin bitiş tarihinde ilk aşamada ölçek uygulanan 24 kişiye 
uygulanmıştır. İlk aşamada yer alıp da ikinci aşamada yer almayan 2 kişi sağlık durumları nedeniyle 
uygulamaya katılamamışlardır. 1 kişi ise çalışmanın ikinci aşamasında anketleri eksik doldurduğu için 
araştırmacılar tarafından değerlendirmeye alınmamıştır. Her iki aşamada uygulamaya katılan 23 
kişinin verileri değerlendirmeye alınarak çalışma grubu olarak belirlenmiştir. Çalışma grubuna ilişkin 
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Tablo 1: Çalışma Grubunun Sosyo-Demografik Bilgileri 
  N % 
Cinsiyet 
Kadın 10 %43,5 
Erkek 13 %56,5 
Medeni Durum 
Evli 13 %56,5 
Bekâr 10 %43,5 
Yaş 
25-29 7 %30,4 
30-34 9 %39,1 
35-39 1 %4,35 
40-45 3 %13,05 
46-50 1 %4,35 
50+ 2 %8,7 
Eğitim Durumu 
Lisans 15 %65,25 
Yüksek Lisans 7 %30,4 
Doktora 1 %4,35 
Mesleki Deneyim Süresi 
1-4 5 %21,73 
5-9 8 %34,7 
10-14 3 %13,05 
15-19 3 %13,05 
20-24 0 0 
25-29 2 %8,7 
30+ 2 %8,7 
 
3.2. Eğitimin İçeriği 
Eğitimin programı 3 haftalık süre boyunca hafta içi 09.00-16.00 saatleri arasında uygulanmıştır. Her 
ders saati 45 dakikalık süreler olarak planlanmıştır. Program, 71 saat teorik, 7 saat uygulama, 4 saat 
film/belgesel gösterimi, 3 saat panel çalışması, 1 saat tartışma olmak üzere toplam 86 saatten 
oluşmaktadır. Eğitim programının içeriği 4 temel kategoriye ayrılmıştır: İlk kategori 46 saatlik 
‘Toplumsal Cinsiyet ve Kadına Yönelik Şiddet Eğitimi’ni kapsamaktadır. İkinci kategori 9 saatlik 
‘Anayasa Eğitimi’nden oluşmaktadır. Eğitimin üçüncü kategorisinde 31 saatlik ‘Eğiticilerin Eğitimi’ 
bulunmaktadır. Dördüncü ve son kategoride konuk konuşmacıların katıldığı 3 saatlik ‘Panel’ 
çalışmalarından oluşmaktadır (Tablo 2). Ek olarak eğitimlerde yer alan eğiticiler en az doktora 
mezunu akademisyenlerden oluşmaktadır.  
3.3. Veri Toplama Araçları 
Bu çalışmada veri toplama araçları olarak Toplumsal Cinsiyet Algısı (TCA) Ölçeği ve Toplumsal 
Cinsiyet Rolleri Tutum (TCRT) ölçekleri kullanılmıştır.  
3.3.1. Toplumsal Cinsiyet Algısı (TCA) Ölçeği: 
Kullanılan ilk ölçek bireylerin toplumsal cinsiyet algılarını ölçmek üzere Altınova ve Duyan (2013) 
tarafından geliştirilen Toplumsal Cinsiyet Algısı (TCA) ölçeğidir. Bu ölçek 5’li likert tipinde olup 25 
maddeden oluşmaktadır. Ölçeğe uygulanan güvenirlik analizi sonucunda, ölçeğin Cronbach alfa iç 
tutarlılık katsayısının 0,872 olduğu, geçerlik analizi sonucunda ise ölçeğin tek boyuttan oluştuğu ve 
yapı geçerliliğini sağladığı görülmektedir. Ölçekten alınabilecek puanlar 25-125 puan aralığında olup; 
ölçekten alınan puanlar yükseldikçe toplumsal cinsiyet algısına ilişkin olumlu tutumun arttığı 
görülmektedir (Altınova ve Duyan, 2013). 
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Tablo 2: Eğitimin İçeriği 






































i Kadın Hareketi Tarihi 2 Teorik 
Toplumsal Cinsiyet Bilgisi 5 Teorik 
Toplumsal Bir İnşa Olarak Erkeklikler 3 Teorik 
Kadına Yönelik Şiddet Bilgisi 6 Teorik 
Erkekler Erkeklerle Konuşuyor 2 Teorik 
Erkekler Erkeklerle Konuşuyor 1 Uygulama 
Siyasi Yaşam ve Kadın 3 Teorik 
Kadın ve Eğitim 3 Teorik 
Kalkınma/Yoksulluk/Çalışma Yaşamı 3 Teorik 
Kadın ve Sağlık/Erken Yaşta Evlilikler 3 Teorik 
Dini Yorumlarda Kadın Sorunu 3 Teorik 
Aile İçinde Çocuğa Yönelik Şiddet 3 Teorik 
Bir Aile İçinde Çocuğa Sorunu Olarak: Ensest 3 Teorik 
Medya ve Kadın 2 Teorik 
T.C.'de Kadın Hakları (Kısa Belgesel) 1 
Belgesel 
Gösterimi 
Gözlerimi De Al (Film) 1 
Film 
Gösterimi 














Medeni Kanun ve Ceza Kanunu 3 Teorik 
Yasalarda Kadına Yönelik Ayrımcılık ve Şiddetin Önlenmesi 1 Teorik 
6284 No'lu -Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine 
Dair Kanun 
2 Teorik 











Etkili Yetişkin Eğitimi Nasıl Olmalıdır? 1 Tartışma 
Öğrenen Özellikleri Nelerdir? (İnsanın Bütünlüğü) 1 Teorik 
En İyi Nasıl Öğrenilir? 1 Teorik 
Öğrenmede Ne Gibi Farklılıklar Vardır? 1 Teorik 
Aktif Öğrenme Nasıl Olmalıdır? 2 Teorik 
Öğrenmenin Duyuşsal Yönü 1 Teorik 
Yetişkin Eğitiminde Planlama Nasıl Yapılır? 1 Teorik 
Öğrenme Ortamı Nasıl Olmalıdır? 1 Teorik 
Eğitici Özellikleri / Etkili Öğretim Yöntem, Teknik ve Materyalleri Nelerdir? 4 Teorik 
Sunum ve Uygulamaları Planlama ve Değerlendirme 3 Uygulama 
Paylaştıklarımızı Nasıl Uygulayabiliriz? 3 Uygulama 
Yetişkin Eğitiminde Değerlendirme Nasıl Yapılır? 3 Teorik 
Mikro Öğretim Uygulamaları 3 Teorik 
İletişim Becerileri 3 Teorik 
Panel 
Konuk Konuşmacı 2 Panel 
Çok Taraflı Yaklaşım 1 Panel 
Toplam 
Toplam Teorik Eğitim 71 
Toplam Uygulama Eğitimi 7 
Toplam Film/Belgesel Gösterimi 4 
Toplam Panel Çalışması 3 
Toplam Tartışma  1 
 Toplam Eğitim Süresi 86 
 
3.3.2.Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum (TCRT) Ölçeği: 
Çalışmada kullanılan diğer ölçek ise, bireylerin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumların 
belirlenmesi amacıyla Zeyneloğlu tarafından geliştirilen Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum (TCRT) 
ölçeğidir. Bu ölçek 5’li likert tipinde olup toplam 38 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğe uygulanan 
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güvenirlik analizi sonucunda, ölçeğin Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısının 0,92 olduğu ve geçerlik 
analizi sonucunda ise ölçeğin 5 alt boyuttan oluştuğu ve yapı geçerliliğini sağladığı görülmektedir. 
Ölçeğin alt boyutları; eşitlikçi cinsiyet rolü (8 madde), kadın cinsiyet rolü (8 madde), evlilikte cinsiyet 
rolü (8 madde), geleneksel cinsiyet rolü (8 madde) ve erkek cinsiyet rolü (6 madde) şeklinde 
adlandırılmıştır. Ölçekten alınabilecek en yüksek puan 190, en düşük puan ise 38 olarak 
belirlenmiştir. Ölçekten alınan yüksek puanlar bireylerin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin eşitlikçi 
tutuma sahip olduğunu, düşük puanlar ise, bireylerin geleneksel tutuma sahip olduğunu 
göstermektedir(Zeyneloğlu, 2008; Zeyneloğlu ve Terzioğlu, 2011). 
3.4. Veri Analiz Süreci 
Bu çalışmada, toplumsal cinsiyet ile ilgili çalışma grubuna verilen eğitimin bireylerin toplumsal 
cinsiyet algılarında bir değişim oluşturup oluşturmadığını belirlemek amacıyla; eğitimden önce ve 
eğitimden sonra ölçekler uygulanmış ve aralarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olup 
olmadığını tespit edebilmek amacıyla eşleşmiş örneklem t testi uygulanmıştır. Bunun için her iki 
ölçeğe de, Shapiro-Wilk normallik testi uygulanmış7 ve her iki ölçeğin hem ön test hem de son test 
sonuçlarının normal dağılıma uygun olduğu tespit edilmiş (p>0,05) ve dolayısıyla parametrik 
testlerden olan eşleşmiş örneklem t testinin kullanılabileceği görülmüştür.  
Daha sonra toplumsal cinsiyet algılarının cinsiyete ve medeni duruma göre değişip değişmediğini 
saptamak amacıyla verilere parametrik testlerden bağımsız örneklem t testi uygulanmıştır. Ayrıca her 
iki ölçeğin iç tutarlılık katsayıları hesaplanmış ve eğitimden önce uygulanan TCA Ölçeğinin 
Cronbach alfa katsayısı 0,931; eğitimden sonra uygulanan TCA Ölçeğinin Cronbach alfa katsayısı ise 
0,928 olarak hesaplanmıştır. Eğitim öncesi uygulanan TCRT Ölçeği Cronbach alfa iç tutarlılık 
katsayısı 0,881, eğitim sonrası uygulanan TCRT ölçeği Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı ise 0,854 
olarak hesaplanmıştır. Bu katsayılar ölçeklerin iç tutarlık katsayılarının son derece yüksek olduğunu 
göstermektedir. Analizde son olarak katılımcılara sorulan “Toplumsal cinsiyet konusunda yeterli 




4.1. Çalışma grubuna verilen eğitimin katılımcıların toplumsal cinsiyet algılarında anlamlı 
bir değişim oluşturmakta mıdır? 
Uygulanan eşleşmiş örneklem t testi sonucunda (Tablo 2); toplumsal cinsiyet algısı ölçeğinden alınan 
toplam puanlar incelendiğinde eğitim öncesinde katılımcıların ölçekten aldıkları ortalama puan 97,17 
iken; eğitim sonrasında bu ortalama 115,00’e yükselmiştir. Verilen eğitim işe yaramış ve ortalama 
anlamlı düzeyde yükselmiştir (p<0,05). 
Tablo 2: Toplumsal Cinsiyet Algısı Ölçeği ile İlgili Tekrar Edilen Ortalamaların İlişkili T- 
Test Sonuçları 




(Ön Test- Son 
Test) 
t değeri p değeri 
 
Ön Test 23 97,17 9,90 
-17,83 2,812 ,006 
Son Test 23 115,00 11,49 
 
 
                                                 
7 Normallik için Shapiro-Wilk testi uygulanmasının sebebi örneklem sayısının 30’dan küçük olmasıdır (Durmuş, 2013). 
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4.2. Çalışma grubuna verilen eğitimin katılımcıların toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin 
tutumlarında anlamlı bir değişim oluşturmakta mıdır? 
Tablo 3: Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum Ölçeği ile İlgili Tekrar Edilen Ortalamaların İlişkili 
T- Test Sonuçları 





 (Ön Test- 
Son Test) 
t değeri p değeri 
 
Ön Test 23 163,47 15,79 
-12,43 -4,189 ,000 
Son Test 23 175,91 12,28 
TCRT Ölçeği Alt Boyutları       
Eşitlikçi Cinsiyet 
Rolü 
Ön Test 23 36,69 3,84 
-1,17 -1,646 ,114 
Son Test 23 37,86 3,07 
Kadın Cinsiyet 
Rolü 
Ön Test 23 32,39 4,43 
-2,96 -2,960 ,007 
Son Test 23 35,34 3,28 
Evlilikte Cinsiyet 
Rolü 
Ön Test 23 36,73 3,42 
-1,48 -2,427 ,024 
Son Test 23 38,21 2,59 
Geleneksel Cinsiyet 
Rolü 
Ön Test 23 31,47 5,22 
-4,78 -4,407 ,000 
Son Test 23 36,26 4,49 
Erkek Cinsiyet 
Rolü 
Ön Test 23 26,17 3,55 
-2,04 -2,879 ,009 
Son Test 23 28,21 3,08 
 
Ölçekten alınan toplam puana bakıldığında (Tablo 3) ise eğitim öncesi ölçekten alınan puan 163,47 
iken, eğitim sonrası bu puan 175,91’e yükselmiştir; bu durum verilen eğitimin katılımcıların 
algılarında bir farklılık yarattığını göstermektedir. 
Uygulanan eşleşmiş örneklem t testi sonucunda toplumsal cinsiyet rolleri ölçeğinin alt boyutlarından 
eşitlikçi cinsiyet rolü boyutunda eğitim öncesi ve sonrasında katılımcıların görüşlerinin değişmediği 
görülmektedir (p>0,05). Ölçeğin diğer dört boyutunda ise katılımcıların eğitim sonrasında 
ortalamalarının istatistiksel olarak anlamlı düzeyde arttığı ve toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin daha 
eşitlikçi bir tutum sergiledikleri görülmektedir (p<0,05). 
4.3.  Çalışma grubuna verilen eğitim katılımcıların toplumsal cinsiyet algılarında ve 
toplumsal cinsiyet tutumlarında cinsiyete göre anlamlı bir değişim oluşturmakta mıdır? 
Bağımsız örneklem t testiyle analiz testi kullanılmıştır. Levene testi sonuçlarına bakıldığında 
uygulanan dört ölçekte de grup varyansların homojen olduğu görülmektedir (p>0,05) (Tablo 4). 
Ölçeklere uygulanan bağımsız örneklem t testi sonuçlarına göre; kadın ve erkek bireylerin TCAÖ ön 
test ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık vardır (t=2,236; p ≤ 0,05). Buna göre kadınların 
erkeklere göre toplumsal cinsiyet algılarının daha yüksek olduğu görülmektedir (M_kadın=112,20; 
M_erkek=98,30). Verilen eğitim sonrasında uygulanan t testi sonucunda ise kadın ve erkeklerin TCAÖ 
son test ortalamaları arasında anlamlı bir fark olmadığı görülmektedir (t=,543; p ≥0,05). Tabloda 
görüldüğü üzere erkeklerin ölçekten aldığı puanlar eğitim sonrası 98,30’dan 114,00’e yükselmiş, 
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Tablo 4: Cinsiyet Değişkeni İçin Bağımsız Örneklem T Testi Sonuçları 




t Değeri p Değeri 
TCAÖ 
Ön Test 
Kadın 10 112,20 11,34 
,323 2,236 ,035 
Erkek 13 98,30 15,87 
Son Test 
Kadın 10 116,30 8,42 
,085 ,543 ,593 




Kadın 10 170,40 13,02 
,341 2,315 ,032 
Erkek 13 155,15 16,12 
Son Test 
Kadın 10 177,10 9,93 
,368 ,846 ,407 
Erkek 13 174,23 11,54 
 
TCRT ölçeğinden alınan puanlar karşılaştırıldığında ise, kadın ve erkeklerin TCRT ölçeği ön test 
ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir (t=-2,315, p ≤ 0,05). Buna göre 
kadınların erkeklere göre toplumsal cinsiyet rolleri konusunda daha eşitlikçi bir tutuma sahip olduğu 
söylenebilir (M_kadın=170,40 ; M_erkek=155,15). Bireylere verilen eğitim sonrasında uygulanan t testi 
sonucunda ise kadın ve erkeklerin TCRT ölçeği son test ortalamaları arasında anlamlı bir fark 
olmadığı görülmektedir (t=,846; p ≥0,05). Tabloda görüldüğü üzere erkeklerin TCRT ölçeğinden 
aldığı puanlar eğitim sonrası 155,15’ten 174,23’e yükselmiş, kadınların ise 170,40’tan 177,10’a 
yükselmiştir. 
Ölçeklere bağımsız örneklem t testi uygulanmadan önce her iki ölçeğin hem ön test hem de son test 
sonuçlarının normal dağılıma uygunluğu Shapiro-Wilk testiyle analiz edilmiş ve verilerin normal 
dağılıma uyduğu görülmüştür (p>0,05). Yine aynı şekilde grup varyanslarının homojenliği varsayımı 
test edilmiş ve Levene testi sonucuna bakıldığında uygulanan dört testte de grup varyanslarının 
homojen olduğu görülmüştür (p>0,05). Dolayısıyla gerekli varsayımların sağlandığı ve verilere 
bağımsız örneklem t testinin uygulanabileceği görülmüştür (Tablo 5). 
4.4. Çalışma grubuna verilen eğitim katılımcıların toplumsal cinsiyet algılarında ve 
toplumsal cinsiyet tutumlarında medeni durumlarına göre anlamlı bir değişim 
oluşturmakta mıdır? 
Tablo 5: Medeni Durum Değişkeni İçin Bağımsız Örneklem T Testi Sonuçları 










Evli 14 99,71 17,50 
,058 -2,105 ,045 
Bekâr 9 111,00 7,28 
Son Test 
Evli 14 114,28 11,38 
,080 -,423 ,677 




Evli 14 157,71 16,33 
,079 -2,409 ,025 
Bekâr 9 172,44 10,19 
Son Test 
Evli 14 175,07 11,95 
,237 -,457 ,652 
Bekâr 9 176,22 9,25 
 
Ölçeklere uygulanan bağımsız örneklem t testi sonuçlarına göre; evli ve bekâr bireylerin TCAÖ ön 
test ortalamaları arasında anlamlı farklılık bulunmuştur (t=-2,105; p<0,05). Buna göre bekâr 
bireylerin evli bireylere göre toplumsal cinsiyet algılarının daha yüksek olduğu görülmektedir (M_bekar 
=111,00; M_evli =99,71). Verilen eğitim sonrasında uygulanan t testi sonucunda ise evli ve bekâr 
bireylerin TCAÖ son test ortalamaları arasında anlamlı bir fark olmadığı görülmektedir (t=-,423; 
p>0,05). 
Tabloda görüldüğü üzere evli bireylerin ölçekten aldığı puanlar eğitim sonrası 99,71’den 114,28’e 
yükselmiş, bekâr bireylerin ise 111,00’den 116,11’e yükselmiştir. TCRT ölçeğinden alınan puanlar 
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karşılaştırıldığında ise, evli ve bekâr bireylerin TCRT ölçeği ön test ortalamaları arasında anlamlı bir 
farklılık olduğu görülmektedir (t=-2,409; p≤0,05). Buna göre bekâr bireylerin evli bireylere göre 
toplumsal cinsiyet rolleri konusunda daha eşitlikçi bir tutuma sahip olduğu söylenebilir (M_bekar 
=172,44; M_evli=157,71). 
Verilen eğitim sonrasında uygulanan t testi sonucunda ise evli ve bekâr bireylerin TCRT ölçeği son 
test ortalamaları arasında anlamlı bir fark olmadığı görülmektedir (t=-,457; p≥0,05). Tabloda 
görüldüğü üzere evli bireylerin TCRT ölçeğinden aldığı puanlar eğitim sonrası 157,71’den 175,07’ye 
yükselmiş, bekâr bireylerin ise 172,44’ten 176,22’e yükselmiştir. 
Katılımcılara, toplumsal cinsiyet konusunda eğitim öncesi ve sonrasında “Toplumsal cinsiyet 
konusunda yeterli bilgiye sahip misiniz?” diye sorulmuş ve alınan cevaplar yukarıdaki tabloda 
özetlenmiştir (Tablo 6). Buna göre eğitime katılan 14 birey eğitim öncesinde toplumsal cinsiyet ile 
ilgili yeterli bilgiye sahip olmadığını düşünürken, eğitim sonrası bu bireylerden 12’si yeterli bilgiye 
ulaştıklarını ifade etmişlerdir. 
Verilen eğitim katılımcıların toplumsal cinsiyet ile ilgili bilgi seviyelerini anlamlı düzeyde arttırıp 
arttırmadıklarını tespit etmek amacıyla uygulanan Mc Nemar testi sonucunda verilen eğitimin 
başarılı olduğu ve katılımcıların bilgi seviyelerini arttırdıkları görülmektedir (Mc Nemar:10,083; 
p<0,01) (Tablo 7 ). 
4.5.  Çalışma grubuna verilen eğitim katılımcıların toplumsal cinsiyet ile ilgili bilgi 
seviyelerinde anlamlı düzeyde bir değişim oluşturmakta mıdır? 
 
Tablo 7: Eğitim Öncesi ve Eğitim Sonrası Mc Nemar Test İstatistiği Sonuçları 
 N Test İstatistiği Serbestlik Derecesi p Değeri 
Eğitim Öncesi & Eğitim Sonrası 23 10,083 1 ,000 
 
Katılımcılara, toplumsal cinsiyet konusunda eğitim öncesi ve sonrasında “Toplumsal cinsiyet 
konusunda yeterli bilgiye sahip misiniz?” diye sorulmuş ve alınan cevaplar yukarıdaki tabloda 
özetlenmiştir (Tablo 6). Buna göre eğitime katılan 14 birey eğitim öncesinde toplumsal cinsiyet ile 
ilgili yeterli bilgiye sahip olmadığını düşünürken, eğitim sonrası bu bireylerden 12’si yeterli bilgiye 
ulaştıklarını ifade etmişlerdir. 
Verilen eğitim katılımcıların toplumsal cinsiyet ile ilgili bilgi seviyelerini anlamlı düzeyde arttırıp 
arttırmadıklarını tespit etmek amacıyla uygulanan Mc Nemar testi sonucunda verilen eğitimin 
başarılı olduğu ve katılımcıların bilgi seviyelerini arttırdıkları görülmektedir (Mc Nemar:10,083; 
p<0,01) (Tablo 7 ). 
 
5. SONUÇ  
Eğitimin, toplumsal cinsiyet algısına ve toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumlar üzerindeki etkisi 
incelediği bu çalışmada bazı sonuçlara ulaşılmıştır: İlk olarak çalışma grubuna verilen eğitimin 
katılımcıların toplumsal cinsiyet algılarının ortalamalarını ve toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin 
tutumlarında anlamlı derecede yükseltmiştir. İkinci olarak verilen eğitim cinsiyet değişkeni 
açısından incelenmiştir. Verilen eğitimin erkeklerin ortalamalarını çok daha fazla arttırmış ve eğitim 
Tablo 6: Toplumsal Cinsiyet Konusunda Yeterli Bilgiye Sahip Misiniz? 
Eğitim öncesi Eğitim sonrası 
Evet 9 Evet 21 
Hayır 14 Hayır 2 
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sonucunda kadın ve erkeklerin ortalamaları birbirine son derece yaklaşmıştır. Bu sonuç, eğitim 
sonunda kadın ve erkek bireylerin toplumsal cinsiyet algısı puanlarının son derece benzer olduğunu 
ve verilen eğitimin özellikle erkek bireyler üzerinde çok daha etkili olduğunu göstermektedir. 
Üçüncü olarak verilen eğitim medeni durum değişkeni açısından incelenmiştir. Eğitime katılan 
bireylerin her iki test sonrasındaki ortalamaları incelenmiş ve evli bireylerin ortalamalarını çok daha 
fazla arttığı görülmüştür. Eğitim sonucunda evli ve bekâr bireylerin ortalamaları birbirine son derece 
yaklaşmıştır. Bu sonuç, eğitim sonunda evli ve bekâr bireylerin toplumsal cinsiyet algılarının benzer 
olduğunu ve verilen eğitimin özellikle evli bireyler üzerinde çok daha etkili olduğunu 
göstermektedir. Diğer bir ifade ile TCAÖ ölçeğinden alınan puanlar gibi TCRT ölçeğinde de evli 
bireylerin ortalamalarının daha fazla yükselmesini ve bekâr bireylerle aradaki farkı kapatmasını 
sağladığı görülmektedir. Dördüncü olarak ve son olarak verilen eğitim sonrasında hem kadınların 
hem de erkeklerin ortalamaları yükselmiş fakat erkeklerin ortalamalarının çok daha fazla arttığı 
görülmüş ve ortalamalar birbirine çok yaklaşmıştır. 
Sonuç olarak toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve ayrımcılığını önleme yönünde politikalara katkı 
sağlamak amacıyla uygulanan eğitimlerin, toplumsal cinsiyet algısına ilişkin olumlu tutumları 
geliştirmeye yardımcı olduğu ve toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin eşitlikçi tutumları güçlendirdiği 
görülmüştür. Bu bağlamda bu çalışma toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve ayrımcılığını önleme 
konusunda toplumsal cinsiyet eğitimlerinin etkili bir çözüm aracı olarak işlev gösterdiğini 
kanıtlamıştır. Bu bakımdan toplumsal cinsiyet çalışmaları alanına orijinal bir katkı sunmaktadır.  
Bundan sonraki çalışmalarda; (1) farklı örneklem grupları arasında benzer çalışmalar yapılarak 
araştırma bulguları karşılaştırılabilir. (2) İkinci bir öneri olarak, bu tarz bir eğitim için gerekli olan 
optimal sürenin hesaplanabilmesi için farklı sürelere sahip eğitim programlarında da boylamsal, 
deneysel çalışmaların yapılması zaman ve iş gücü kaybını azalacağı önerilmektedir.  
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Extended English Abstract 
Introduction 
Sex has been the most important criteria when categorizing and differentiating individuals. While 
the concept of sex is used to describe the genetic, biological, physiological sides and differences 
of being a man or woman (Marshall, 1999: 98; Cherry, 2005: 157), the concept of gender refers to 
the expectations and meanings formed by the society and culture (Stoller, 1968; Deaux, 1987; 
Connel, 1998; Giddens, 2000; Lips, 2001; Dökmen, 2004: 3-4; Görgün Baran, 2010).  
Apart from this, gender gives regenerated responsibilities and roles to the individuals through 
socialization process. These roles and responsibilities are determined on the basis of socio-cultural 
and spatial differences (Scott, 2007: 11) and differ. In this context, the discovery of the perceptions 
and attitudes of individuals towards gender is crucial in determining the networks and dynamics of 
social structures.  
Aim and Methodology 
In this study, it was questioned whether gender roles and attitudes towards perceptions can be 
transformed through education. The aim of this research is to test the effectiveness of gender 
education on the attitudes towards gender perception and gender roles. 
Research model 
In this study, experimental method was used as a quantitative research method. A single group pre-
est, post-test design was used in the research because of the fact that the research was a training 
program, the participants were not selected randomly, and the control group was not available 
(Babbie, 2006: 229; Neuman, 2008: 253).  
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In accordance with this purpose, an experimental study was designed as a part of the protocol 
called “Providing Gender Equality, Strengthening Institutional Capacity while Fighting with Violence Against 
Women, Enhancing Cooperation and Coordination” which was conducted between the Ministry of 
Turkish National Defense and the Ministry of Family and Social Policies. And an education (Gender 
Equality and Fighting with Violence Against Women) was given to the research group consisting of 23 
participants. In the research group there were 10 females, 13 males between the ages of 25-55. 13 
participations were married, while 10 participations were single.   
Process of data collection tool and reliability study 
In order to collect data, we used Gender Perception Scale (Altınova & Duyan, 2013), Gender Role 
Attitude Scale (Zeyneloğlu, 2008; Zeyneloğlu & Terzioğlu, 2011) and a socio-demographic 
information form designed by the researchers. Scales were applied before and after the training and  
paired samples T-test was applied to determine whether there was a statistically significant 
difference between them. For this, Shapiro-Wilk normality test was applied on both scales. After 
that, both pre-test and post-test results were found to be appropriate with the normal distribution 
(p> 0,05). In the end we decided to use the paired samples T-test, which is included in the 
parametric tests. 
In order to determine whether gender perceptions changed according to sex and marital status, we 
applied independent sample T-test. The Cronbach's alpha consistency coefficient of the Gender 
Perception Scale (TCA)which was applied before the training was 0.931, after training it was 0,928. 
The Cronbach's alpha consistency coefficient of the Gender Role Attitude Scale (TCRT), which 
was applied before the training, was 0.881; after training it was 0,854. These results show that the 
internal consistency coefficients of the scales are extremely high. Finally, in the analysis, the Mc 
Nemar test was applied on the answers given by participants for the question "Do you have enough 
knowledge about gender?" which was asked in the pre-test and post-test. And the results were 
evaluated. 
Findings 
When the total scores of the Gender Perception Scale (TCA) were examined, the average score 
which the participants got from the scale before the training was 97.17, while it rose to 115.00 after  
the training. The training was efficient and average scores increased significantly (p <0.05) (Table 
2). The average score of the Gender Role Attitude Scale (TCRT) which the participants got from 
the scale before the training was 163,47, while it rose to 175,91 after the training. The training was 
efficient and average scores increased significantly (p <0.05) (Table 3). This indicates that the given 
education has made a difference in the perceptions of the participants. According to t-test results, 
the score of the dimension of ‘equalitarian gender role’, which was a subscale of the Gender Role 
Attitude Scale (TCRT), did not change after the training (p> 0.05). Whereas, the other four 
dimensions of the scale scores increased significantly after the training. It means that, participants 
showed a more equalitarian attitude towards gender roles (p <0.05) (Table 3). 
According to the independent samples T-test results (Gender Perception Scale), there was a 
significant difference between the pre-test averages of female and male participants (t = 2,236; p ≤ 
0,05). It means that women had higher gender perceptions than men before the training (M_women= 
112.20, M_men= 98.30) (Table 4). After the training there was no significant difference between male 
and female post-test averages (t =, 543; p ≥ 0,05). As seen in the table, after the training the scores 
of the men increased from 98.30 to 114.00 and the women’s scores increased from 116.30 to 
112.20 (Table 4). 
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According to the independent samples T-test results (Gender Perception Scale), there was a 
significant difference between the pre-test averages of married and single participants (t = -2,105; p 
< 0,05). It means single participants’ gender perceptions were higher than that of married 
participants (M_single = 111.00, M_married = 99,71). There was no significant difference between 
married and single participants’ post-test scores of Gender Perception Scale (t = -, 423; p> 0,05) 
and post-test scores of Gender Role Attitude Scale (t=-,457; p≥0,05) (Table 5).  
As seen in Table 5, married participants’ post-test scores of Gender Role Attitude Scale increased 
from 157,71 to 175,07, while single participants’ scores increased from 172,44 to 176,22. There was 
no significant difference between post-test mean scores of Gender Role Attitude Scale of married 
and single participants (t = -, 457; p≥0.05). 
Conclusion 
As a result, gender education training, which aims to promote gender inequality, has helped to 
develop positive attitudes towards gender awareness and strengthened equitable attitudes towards 
gender roles. In this context, this study has proven that education on Gender Perception and 
Gender Role Attitudes serve as an effective remedy for gender inequalities and preventing 
discrimination. In the following studies; (1) research findings can be compared by conducting 
similar studies among different sample groups. (2) As a second proposal, it is suggested that 
longitudinal and experimental studies should be carried out in training programs with different 
timelines to reduce the loss of time and manpower so that the optimal training required for such 
training can be calculated. 
